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D M A C C  L I B R A R Y  R E S O U R C E S  A T  Y O U R  F I N G E R T I P S :
The DMACC Library has several movies, documentaries and e-books to help continue the
conversation regarding racial injustice in America.  We will provide information each week and how
you can access the resources.  For DMACC Library material you will be promted for your DMACC
network username and password.
Be Informed.  Stay Informed.
C O N T I N U I N G  T H E  C O N V E R S A T I O N
B a s e d  o n  A n g i e  T h o m a s ' s  b e s t s e l l i n g  a n d  c r i t i c a l l y  a c c l a i m e d
n o v e l ,  T h e  H a t e  U  G i v e  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  S t a r r  C a r t e r  w h o
n a v i g a t e s  h e r  w o r l d s  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  w h e r e  s h e  r e s i d e s
a n d  t h e  m o s t l y  w h i t e  s c h o o l  s h e  a t t e n d s .  A f t e r  w i t n e s s i n g  t h e
f a t a l  s h o o t i n g  o f  h e r  f r i e n d  b y  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  s h e  f i n d s  h e r
v o i c e  t o  s t a n d  u p  t o  p o w e r  a n d  v i o l e n c e .  
C a l l e d  " p o w e r f u l "  " i n f u r i a t i n g "  a n d  " e l e c t r i f y i n g , "
d i r e c t o r  A v a  D u V e r n a y ' s  1 3 t h  e x a m i n e s  h o w  t h e  1 3 t h
A m e n d m e n t  a n d  o u r  c o u n t r y ' s  h i s t o r y  o f  r a c i a l
i n e q u a l i t y  d r i v e s  m a s s  i n c a r c e r a t i o n  i n  t h e  U . S .
 ( V I A  N E T F L I X  Y O U T U B E  
C H A N N E L  S T R E A M S  I N  F U L L )
Watch Here
A d a p t e d  f r o m  c i v i l  r i g h t s  d e f e n s e  l a w y e r  B r y a n  S t e v e n s o n ' s
b e s t s e l l i n g  b o o k ,  J u s t  M e r c y  i s  a  f i l m  a b o u t  B r y a n
S t e v e n s o n ' s  w o r k  t o  f o u n d  t h e  E q u a l  J u s t i c e  I n i t i a t i v e ,  a
n o n - p r o f i t  l a w  o f f i c e  i n  A l a b a m a ,  a n d  h i s  w o r k  t o  d e f e n d  a
y o u n g  b l a c k  m a n ,  W a l t e r  M c M i l l i a n  w h o  w a s  s e n t e n c e d  t o
d e a t h  f o r  t h e  m u r d e r  o f  a  w h i t e  w o m a n  t h a t  h e  d i d n ' t  c o m m i t
T H E  C L I P P E R S
Watch Here
F R E E  T O  R E N T  I N  T H E  M O N T H  O F  J U N E  O N  Y O U T U B E ,
I T U N E S ,  A M A Z O N  P R I M E  V I D E O  A N D  G O O G L E  P L A Y
How to Be an Ally:
H T T P S : / / W W W . D M A C C . E D U / E N G A G E / P A G E S / A L L I E S . A S P X
STUDENTS: registration for fall
2020 classes is underway! Also,
be sure to check out the schedule
of classes for fall at
 www.dmacc.edu/schedule 
 
If you have questions, please
don't hesitate to reach out to
your program advisor, navigator
or program chair. They are here
to help!  You can also reach
the DMACC Registration Office by
emailing registration@dmacc.edu
REMINDER: 
REGISTER FOR FALL 
CLASSES NOW!
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F O L L O W  U S  F O R  F U N
A N D  I N T E R A C T I V E
 P O S T S  A L O N G  W I T H
S U M M E R  E V E N T S !
